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Ìîáèëüíûå ãåíåòè÷åñêèå ýëåìåíòû (ÌÃÝ) îòêðûòû 
â åùå êîíöå 40-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Áàðáàðîé 
ÌàêÊëèíòîê. Íî ïîòðåáîâàëîñü ïîëâåêà, ÷òîáû èç-
ó÷èòü èõ ðàñïðîñòðàíåíèå â ïðèðîäå è ïîíÿòü ìå-
õàíèçìû äåéñòâèÿ, à òàêæå áèîëîãè÷åñêîå çíà÷å-
íèå òðàíñïîçîíîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî òðàíñïîçîíû
ñ÷èòàëèñü áåñïîëåçíûìè, «ìóñîðíîé» ÄÍÊ, à íûíå
îêàçàëèñü îäíèìè èç ãëàâíûõ «äåéñòâóþùèõ èãðî-
êîâ» àäàïòàöèè è ýâîëþöèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ âèäîâ 
æèâûõ îðãàíèçìîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òè åæå-
äíåâíî â ìèðîâîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïîÿâëÿþòñÿ 
âñå íîâûå è íîâûå äîêàçàòåëüñòâà ýòîãî. Ñîãëàñíî 
ñîâðåìåííûì äàííûì ÌÃÝ ñîñòàâëÿþò ó áîëüøèí-
ñòâà âûñøèõ ðàñòåíèé áîëåå ïîëîâèíû (äî 90 % ó 
íåêîòîðûõ çëàêîâ), à ó ÷åëîâåêà – îêîëî ïîëîâèíû 
ÿäåðíîãî ãåíîìà. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âíóòðè-
ãåíîìíûå ñèñòåìû ïðåîáðàçîâàíèé ÄÍÊ, ëåæàùèå 
â îñíîâå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ãåíåòè÷åñêèõ èç-
ìåíåíèé è âûïîëíÿþùèå êëþ÷åâóþ ðîëü â åñòåñò-
âåííîé ãåíåòè÷åñêîé èíæåíåðèè. ÌÃÝ ñî÷åòàþò â 
ñåáå ñïîñîáíîñòü ê ïåðåìåùåíèþ, çàõâàòó è ýêñïîð-
òó ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, ê ýêòîïè÷åñêîé ðåêîìáèíà-
öèè ìåæäó ãîìîëîãè÷íûìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè 
ÄÍÊ è ê ó÷àñòèþ â ðÿäå äðóãèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ãåíåòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè.
Ðåöåíçèðóåìàÿ êíèãà, àâòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ãåíåòèêè, êëåòî÷-
íîé è ìîëåêóëÿðíîé áèîòåõíîëîãèè ÷ë.-êîð. ÍÀÍ 
Óêðàèíû Â.À.Êóíàõ, ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ è 
îáîáùåíèþ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè áèî-
ëîãèè ìîáèëüíûõ ãåíåòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, äàííûõ 
î ìåõàíèçìàõ è ôàêòîðàõ èõ ïåðåìåùåíèÿ, îñîáåí-
íîñòÿõ ñòðóêòóðû, ýâîëþöèè, áèîëîãè÷åñêîì çíà-
÷åíèè è ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè. Ïðèâåäåíû ñâå-
äåíèÿ î ðîëè ÌÃÝ â ðåãóëÿöèè ãåíîâ êëåòîê è â 
ýâîëþöèè ðàçìåðà, ñòðóêòóðû è ïëàñòè÷íîñòè ãåíî-
ìîâ, â ìåõàíèçìàõ àäàïòèâíîñòè âûñøèõ ðàñòåíèé 
êàê íà óðîâíå îòäåëüíîãî îðãàíèçìà, òàê è íà ïîïó-
ëÿöèîííîì óðîâíå. Àíàëèçèðóþòñÿ äàííûå ïî ÌÃÝ 
â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ôîðìîîáðàçóþùåãî ôàêòîðà, 
êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò àäàïòàöèþ ê ìåíÿþùèìñÿ 
óñëîâèÿì âíåøíåé ñðåäû è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìî-
æåò ïðèâîäèòü ê «áûñòðîìó» âèäîîáðàçîâàíèþ.
Â íà÷àëå ìîíîãðàôèè è â ïîñëåäóþùèõ øåñòè 
ðàçäåëàõ àðãóìåíòèðîâàííî èçëàãàåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû ïîäâèæíûõ ãåíåòè÷åñ-
êèõ ýëåìåíòîâ, ïðèâîäèòñÿ êðàòêàÿ èñòîðèÿ îòêðû-
òèÿ è ðàçâèòèÿ èññëåäîâàíèé ìîáèëüíûõ ãåíåòè÷åñ-
êèõ ýëåìåíòîâ è èõ ðîëè â íàñëåäîâàíèè ïðèîá-
ðåòåííûõ ïðèçíàêîâ â îðãàíèçìå. Êðîìå òîãî, àâòîð 
àíàëèçèðóåò îñîáåííîñòè áèîëîãèè ÌÃÝ, ïîäðîáíî 
õàðàêòåðèçóåò ñâîéñòâà ðåòðîòðàíñïîçîíîâ è ÄÍÊ-
òðàíñïîçîíîâ, ðàññìàòðèâàåò ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ ÌÃÝ, à òàêæå àíàëèçèðóåò
ôàêòîðû, êîòîðûå âëèÿþò íà àìïëèôèêàöèþ ÌÃÝ. 
Ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î òîì, ÷òî àìïëèôèêàöèÿ ÌÃÝ
âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä â ýâîëþöèþ ãåíîìà ðàñ-
òåíèé íà ïðèìåðå ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ ãåíîìîâ 
ðàñòåíèé è äèâåðãåíöèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ÄÍÊ 
áëèçêîðîäñòâåííûõ âèäîâ, à òàêæå âàæíîñòü àìïëè-
ôèêàöèé ãåíîâ äëÿ ïðîöåññîâ àäàïòàöèè ê ðàçëè÷íîãî 
ðîäà ñòðåññàì êàê ñëåäñòâèå îáåñïå÷åíèÿ ÌÃÝ ïëàñ-
òè÷íîñòè ðàñòèòåëüíîãî ãåíîìà. 
Áîëåå êîíêðåòíî è äåòàëüíî ýòè âîïðîñû ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçäåëàõ êíèãè. Îáîáùàÿ 
ñâåäåíèÿ, ïðèâåäåííûå â óêàçàííûõ ðàçäåëàõ, àâòîð
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî íàëè÷èå ÌÃÝ â ãåíîìàõ ýóêàðèîò 
ïðèâîäèò ê öåëîìó ðÿäó ðàçíîîáðàçíûõ ãåíåòè÷åñêèõ 
ïîñëåäñòâèé. Íàèáîëåå èçâåñòíûìè ñðåäè íèõ ÿâëÿ-
þòñÿ: ïåðåìåùåíèå è âíåäðåíèå ìîáèëüíûõ ýëåìåí-
òîâ â ãåíû, ÷òî ìîæåò âûçûâàòü ìóòàöèè; èçìåíåíèå 
ñîñòîÿíèÿ àêòèâíîñòè ãåíîâ; ôîðìèðîâàíèå õðîìî-
ñîìíûõ ïðåîáðàçîâàíèé; ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóðû 
õðîìîñîì, âêëþ÷àÿ öåíòðîìåðû, òåëîìåðû; ó÷àñòèå 
â ãîðèçîíòàëüíîì ïåðåíîñå ãåíîâ; ðåãóëÿöèÿ ïîëà; 
âëèÿíèå íà ìåéîç è ò.ï. Àâòîð îáîñíîâàííî îòìå÷à-
åò, ÷òî ãåíåòè÷åñêèå è ýïèãåíåòè÷åñêèå ýôôåêòû, 
èíäóöèðóåìûå òðàíñïîçîíàìè, îáóñëîâèëè øèðîêîå 
ïðèìåíåíèå òðàíñïîçîíîâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðèêëàäíûõ 
çàäà÷: äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èõ â ãåíåòè÷åñêîé òðàíñ-
ôîðìàöèè ðàñòåíèé, êëîíèðîâàíèè ãåíîâ, ïîèñêà 
ýíõàíñåðíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé.
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Â ðàçäåëàõ ìîíîãðàôèè, ïîñâÿùåííûõ ïðèêëàä-
íûì àñïåêòàì èñïîëüçîâàíèÿ ÌÃÝ, ïðèâåäåíû äàí-
íûå ïî èçó÷åíèþ è èñïîëüçîâàíèþ óñëîâèé è ôàê-
òîðîâ êëîíèðîâàíèÿ ãåíîâ äëÿ êîíòðîëÿ òðàíñïî-
çèöèè, îñîáåííîñòåé òðàíñïîçîíîâîãî ìóòàãåíåçà, 
ñîçäàíèÿ ðåòðîòðàíñïîçîííûõ âåêòîðíûõ ñèñòåì äëÿ
ãåíåòè÷åñêîé èíæåíåðèè, îõàðàêòåðèçîâàíû îñîáåí-
íîñòè è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå òðàíñïîçèöèè ÌÃÝ
â ïðåäåëàõ îäíîãî ãåíîìà è ìåæäó ãåíîìàìè. Ïðè-
âåäåíû òàêæå äàííûå ïî òðàíñïîçèöèÿì è êëîíèðî-
âàíèþ ãåíîâ â òðàíñãåííûõ ðàñòåíèÿõ, ðàññìîòðåíû 
ÌÃÝ â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé è â êà÷åñòâå ãåíåòè÷åñêèõ ìàðêåðîâ.
Ïîäâèæíûå ãåíåòè÷åñêèå ýëåìåíòû (òðàíñïîçî-
íû) ìîæíî ïðèìåíÿòü âî ìíîãèõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâ-
ðåìåííûõ ãåíåòè÷åñêèõ è áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Íàèáîëåå òèïè÷íûìè ïðèìåðàìè ÿâëÿ-
þòñÿ èíñåðöèîííûé (òðàíñïîçîíîâûé) ìóòàãåíåç, 
ìàíèïóëÿöèè ñ ãåíîìîì, òðàíñãåíåç, ôóíêöèîíàëü-
íûå èññëåäîâàíèÿ ãåíîìà, ãåííàÿ òåðàïèÿ è ò.ï. Â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ áîëüøîå ðàñïðîñòðàíåíèå íàõîäèò 
ïðèìåíåíèå ìîáèëüíûõ ýëåìåíòîâ, îñîáåííî ðåòðî-
òðàíñïîçîíîâ, ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ìîëåêóëÿðíûõ ìàð-
êåðîâ, øèðîêî ïðèìåíÿåìûõ äëÿ àíàëèçà ãåíåòè-
÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è âàðèàáåëüíîñòè ãåíîìîâ. 
Ìîáèëüíûå ýëåìåíòû ÿâëÿþòñÿ óäîáíûì èíñòðó-
ìåíòîì ãåíîìèêè ðàñòåíèé, èñïîëüçóåìûì äëÿ ìàð-
êèðîâêè è ïîñëåäóþùåãî êëîíèðîâàíèÿ ãåíîâ ðàñòå-
íèé, èçó÷åíèÿ èõ ñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè è äàëü-
íåéøåãî ïåðåíîñà ìåòîäàìè ãåíåòè÷åñêîé èíæåíå-
ðèè. Â.À. Êóíàõ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ 
óïîìÿíóòûõ ïðèêëàäíûõ çàäà÷, à òàêæå äëÿ óñïåø-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîäâèæíûõ ýëåìåíòîâ ãåíîìà 
â êà÷åñòâå ìîëåêóëÿðíûõ ìàðêåðîâ, ïðåæäå âñåãî â 
ôèëîãåíåòèêå è ìîëåêóëÿðíîé ýêîëîãèè, âûÿâëåíèå 
àêòèâíûõ òðàíñïîçîíîâ è/èëè ñïîñîáîâ àêòèâàöèè 
ñêðûòûõ (íåàêòèâíûõ) òðàíñïîçîíîâ áûëî è ÿâëÿåò-
ñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé.
Â çàêëþ÷èòåëüíîì ðàçäåëå «Ðîëü ÌÃÝ â ýâîëþ-
öèè ãåíîìà» àâòîð ðàññìàòðèâàåò è îáñóæäàåò ðàç-
ëè÷íûå àñïåêòû ðîëè ïîäâèæíûõ ýëåìåíòîâ ãåíî-
ìà â ïåðåñòðîéêàõ ãåíîìà â ïðîöåññå àäàïòàöèè è 
ýâîëþöèè îðãàíèçìîâ, àíàëèçèðóåò ñïåêòð ñîâðåìåí-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé ïî ýòîìó âîïðîñó. Ïðèâîäÿòñÿ 
ïðèìåðû ðÿäà ïðîòèâîïîëîæíûõ ìíåíèé îòíîñè-
òåëüíî ôóíêöèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ÌÃÝ, îñîáåííî 
îòíîñèòåëüíî ðîëè ìîáèëüíûõ ýëåìåíòîâ â ïðîöåñ-
ñàõ ýâîëþöèè. Îñîáî ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî îòêðûòèå
ÌÃÝ èçìåíèëî ïðåäñòàâëåíèå îá îðãàíèçàöèè è ôóíê-
öèîíèðîâàíèè ãåíåòè÷åñêîãî àïïàðàòà êëåòêè. Ïðè-
âîäÿòñÿ ïðèìåðû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ãå-
íîì íå ÿâëÿåòñÿ æåñòêî óïîðÿäî÷åííîé è ñòàáèëü-
íîé ñòðóêòóðîé â ïëàíå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàñïî-
ëîæåíèÿ ãåíîâ, à ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîñòàòî÷íî 
ñâîáîäíî îðãàíèçîâàííóþ ñòðóêòóðó, ïðåäïîëàãàþ-
ùóþ çíà÷èòåëüíóþ äèíàìè÷íîñòü (ïîäâèæíîñòü è 
äàæå ïî íåêîòîðûì îïðåäåëåíèÿì, «òåêó÷åñòü»), è ÷òî
èìåííî ÌÃÝ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ 
ïëàñòè÷íîñòè ãåíîìà êëåòêè è, â ðåçóëüòàòå, àäàï-
òèâíîñòè îðãàíèçìà, ãåíåòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, 
ìèêðîýâîëþöèè è âèäîîáðàçîâàíèÿ. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ 
òàêæå, ÷òî ãåíû (ñòðóêòóðíûå è ðåãóëÿòîðíûå) – ýòî 
äåéñòâèòåëüíî «îñòðîâà» â ìîðå ïîâòîðÿþùèõñÿ ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòåé ÄÍÊ, è èçó÷åíèå ýòîãî «ìîðÿ» àê-
òèâèçèðóåòñÿ âî âñåì ìèðå.
Â êíèãå ðàññìîòðåíû âîçìîæíûå ñîâðåìåííûå
óñëîâèÿ ñöåíàðèÿ ýâîëþöèè (àäàïòàöèè) îðãàíèç-
ìîâ, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò âàæíóþ ðîëü ñâîåãî ðî-
äà êëåòî÷íîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè è ãåíîìíûõ ðåàê-
öèé, íà êîòîðûå óêàçûâàëà Á. ÌàêÊëèíòîê â ñâîåé 
Íîáåëåâñêîé ëåêöèè â 1984 ã. Â.À. Êóíàõ óáåäèòåëü-
íî îáîñíîâàë, ÷òî èìåííî èçó÷åíèå ìîáèëüíîé ÄÍÊ 
òðàíñôîðìèðîâàëî òåîðèþ ýâîëþöèè è àäàïòàöèè â 
ñîâðåìåííîå íàïðàâëåíèå íàóêè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
ñíÿòèþ «÷óäîäåéñòâåííîñòè» íàä âîçìîæíîñòüþ íà-
ñëåäîâàíèÿ «áëàãîïðèîáðåòåííûõ ïðèçíàêîâ».
Â öåëîì âûõîä ðåöåíçèðóåìîé êíèãè ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé çàìåòíîå ÿâëåíèå äëÿ íàøåé áèîëîãè÷åñêîé 
íàóêè. Åå èçäàíèå óæå âûçâàëî áîëüøîé èíòåðåñ íå 
òîëüêî â Óêðàèíå, íî è çà ðóáåæîì. Ñ÷èòàåì, ÷òî 
âûïóùåííàÿ â ñâåò êíèãà Â.À. Êóíàõà áóäåò ïîëåçíîé 
äëÿ øèðîêîãî êðóãà ó÷åíûõ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â
îáëàñòÿõ ãåíåòèêè, ìîëåêóëÿðíîé è êëåòî÷íîé áèî-
ëîãèè, áèîòåõíîëîãèè, à òàêæå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé 
è ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
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